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Cultura: un terme ampli 
El Diccio na ri de I'Tn sti tur d'Estud is Ca talan s de fi-ne ix e l m o t cultura d'aquesta m a n era: "Conjuntde 
les coneixences /iteraries, historiques, cienlíJiques o de 
qualsevol altra mena que hom posseeix com a fruit de 
I'es/udi, de les lectures, de viatges, d 'experiencia, etc. / 
Conjunt de coneixences, tradicions iformes de vida materi-
als i espiriluals caracterísliques d 'un poble, d 'una societat o 
de lota la humanitat./ Cultura de massa: Cultura que, 
dlfosa pels mitjans de comunicació de massa, pretén aconse-
gu ir l ' acceptació de la major pa rt de la societat ". 
Co m acabem de veure, e l re rm e cullu ra ho abasta tol, 
i aq uí come n cen les co mpli cacio ns a I' ho ra de co ncre -
ta r co l·laboracio ns, aj uts i subve ncio n s per part de 
mini srer is, co nse ll er ies i regidor ies de cultura. Qua l-
sevo l observador mínim a m e nr se n sible po t veure les 
g ra n s paradoxes: semp re m a n ca ran id ees i recursos 
eco no mi cs, pe ro e n aq u est m a rc ta n amp li es prima 
a li ó q ue és po lír ica m e nt co rrecte i med ia ri ca m e nr i 
e lcclora lmenr rendib le. Almare ix temps, com que e ls 
recursos se mp re se ran in sufi cie nts, s'acosru ma a 
dedicar- hi e ls mínims, pe rque no es po t pas fer co n-
tenl lOlh o m. D'acÍ se' n der iven es teril s po lemiqu es 
de prefe re ncies, ca le n dar is, e tc., que interessen e ls 
a fecta ts i e ls que v iu e n o pen se n viure d 'aqu es tes 
acti vila ts, pero que de ixe n indife re nt e l gra n pClblic, 
qu e vo ldr ia ve ure reso lrs prob le m es immediats m és 
tang ibles . 
El pod e r hi e nré n mo ll, de resso media tic i de nombre 
d 'e lecto rs, i ob ra e n co nseq üe n cia. Algunes entitars, 
que fin s ara hav ie n exe rc ir mo ltes vega des la ga ire bé 
se mpre a no nima tasca substituto ria d 'a ll o qu e ha uri -
e n de fer - i no fa n- Ies in stitu cio ns púb liqu es, actual-
m e nt es promocion e n de maneres m és especta cul a rs: 
c ree n borses d 'es tudi s d'e li t, co ntracte n g rans exposi-
cions d'abast e u ropeu i fin a nce n restau rac io ns 
milio naries, on de vegades es barregen interessos 
púb li cs i privats. 
No és pas la nostra intenció fer una denúncia , ni tan 
so is un plany que co incidiri a, de ben segu r, amb e l de 
qua lsevo l persona o ent itat que es mogui en aquesl 
ambit si es pogués expressar amb la mate ixa ind e-
pe nd e ncia que h o podem fer n osa ltres. 
Podríe m parla r de prefe ren cies persona ls, loca ls o 
co l·lecti ves, de te rgive rsacio ns i m a nipulacio n s, e tc. 
Pod ríe m ini ciar un gra n debat que e n s e levaria a 
ni ve ll s ga irebé m etal"ís ics ... Pero nihil novum sub sole. 
La base del debat cultura l ve mancada de se nsibilit ar, 
de vo lu ntat de d ia leg i de pacte. Els m o tiu s 
d 'aq uestes manca nces són prou coneg uts. Per a ixó 
cre iem qu e e ns h em d 'a legrar de qual sevo l ini cia li va, 
de qua lsevo l gest que pugu i suposar un pa s e nda va nt 
en un m ó n cu lt ura l que hi ha q ui vo ld ria marg ina l i 
m a nipulab le, pero que, per definició, abasta to tes les 
nos tres act ivitats d'abans, d'ara i de semp re. És per 
aixo qu e des de L'EROL i l' Ámbit de Recerques del 
Berg ueda donem supo n i participem e n e l rreba ll 
qu e un n o mbrós gr up de persones, d 'e ntira rs i 
d ' in stitu cions ponem a te rm e, des de fa uns m esos, 
e n torn de la di scuss ió i posterio r redacció de l Pla 
d 'Acció de Cultura de Berga. Si e ntre tots so m 
capac;os de fe r-h o bé, aq ues r Pla por se r una bona 
e ina per encarar la cu ltura berguedana e ls propers 
anys . 
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